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 زٌ٨ؽٟ
ٽبٍإٓٔمياهلار آډًُٙٓ ډى٦جٸ ثب ډَاكڄ آډبىځٓ ٍياوٓ، ىٍ اٍسٺبء ٕلاډز اطجبر ٙيٌ إز. أه ډ٦بڅٮٍ ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ ٗوؽٗ٠ ٝ ١ؽف: 
 آډًُان ىٍ َُٙ ٹِئه اوؼبڇ ٙي.اطَثوٚٓ ډياهچٍ آډًُٙٓ ثب ٽبٍثَى ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ ىٍ اٍسٺبْ ٍٵشبٍَبْ هًىډَاٹجشٓ ٕلاډز ىَبن ىٍ ىاو٘ 
آډًُ ډٺ٦٬ اثشيأٓ ٽٍ ىٍ  اُ ىاو٘ 061اْ،  ځَْٕ ؿىي ډَكچٍ اْ ٙبَيىاٍ سٞبىٵٓ ثب إشٶبىٌ اُ ومًوٍ ىٍ ٔټ ډ٦بڅٮٍ ډياهچٍ ١ب: ٗٞاؼ ٝ ـٝي
اْ ٙبډڄ  َب ثب إشٶبىٌ اُ دَٕٚىبډٍ ٌىثٖشبن ثٍ ٥ًٍ ډٖبيْ ىٍ ىي ځَيٌ آُډًن ي ٽىشَڃ ٹَاٍ ځَٵشىي. ىاى 8ډَاكڄ ٱَٕٵٮبڃ ٹَاٍ ىاٙشىي، اُ ډٕبن 
َبْ ډيڃ سٲَٕٕ ي ٙبهٜ سٮئڄ ٔبٵشٍ دلاٻ ىوياوٓ، ٹجڄ ي ٙ٘ ډبٌ دٔ اُ ډياهچٍ أٍُبثٓ ٙي. ثَوبډٍ آډًُٙٓ  ا٥لا٭بر ػمٮٕز ٙىبهشٓ، ٕبٌُ
َب، ٽچٕخ آډًُٙٓ ي دمٶچز  َاٌ ٭پٔځَْٕ ثٍ َم اْ ثب ډلًٍٔز سٲَٕٕ وڂَٗ، ثُجًى هًىٽبٍآډيْ، سٲَٕٕ سًاُن سٞمٕڈ ىٹٕٺٍ 54-06ػچٍٖ  4ٙبډڄ 
َبْ ٽبْ ىي، سٓ ُيػٓ ي ډٖشٺڄ، آوبڅِٕ يأٍبؤ ثب آُډًن سٮٺٕجٓ ٙٶٍ، آُډًن ئچپبٽًٖن ي ډه ئشىٓ ثَاْ  ثَاْ ځَيٌ آُډًن اٍائٍ ٙي. آُډًن
 )α;0/50َب إشٶبىٌ ٙي. ( سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ىاىٌ
ٍ ډَاكڄ ٵٮبڃ (٭مڄ ي وڂُياٍْ) ٍا ځِاٍٗ وپَىوي،ىٍ كبڅٓ ٽٍ ثٮي اُ ډياهچٍ ٹجڄ اُ ډياهچٍ َٕؾ ٔټ اُ ىاو٘ آډًُان ك٢ًٍ ى ١ب: ٧بكت٠
ىٍٝي اُ ىاو٘ آډًُاوڂَيٌ آُډًن ك٢ًٍ ىٍ ډَاكڄ ٵٮبڃ ٍا ځِاٍٗ ٽَىوي ي سٮياى اٵَاىډَكچٍ دٕ٘ سٶپَ ثٍ وٞٶپبَ٘ ٔبٵز  62آډًُٙٓ 
)ىٍ ځَيٌ آُډًن ډٚبَيٌ ٙي P;0/500ځَْٕ( )ي سًاُن سٞمٕڈP ;0/200)، ٵَأىيَبْ سٲَٕٕ (P;0/6000). ثُجًىډٮىبىاٍ هًىٽبٍآډيْ (P;0/3000(
 ) ثًى.P;0/120( ) ي اٵِأ٘ ٍٵشبٍ هًىځِاٍٙٓ ډَاٹجز اُ ٕلاډز ىَبن P;0/1000ي آډًُٗ ٹبىٍ ثٍ ٽبَ٘ ډٮىبىاٍ ډِٕان دلاٻ ىوياوٓ (
َبْ ثبڅٕىٓ ىَبن ي ىويان  ثب ٕلاډز ىَبن ي ىويان ي ٙبهٜ سًاوي ثَ اٍسٺبء ٍٵشبٍَبْ ډَسج٤ ډٓ ډياهچٍ آډًُٙٓ ثَ إبٓ ډَاكڄ سٲَٕٕ ُ٨ف٥: ٛت٨د٠
َبْ ډ٢َ  ) َمـىٕه اٵِأ٘ ډٮىبىاٍْ ىٍ ډِٕان ډَٞٳ ٝجلبوٍ ي ٽبَ٘ ډَٞٳ ډٕبن ي٭يٌP>0/100َٖشىي () سبطَٕ ځٌاٍ ثبٙي، (دلاٻ ىوياوٓ
  ).P>0/100ډٚبَيٌ ٙي (
اْ ىاو٘ آډًُان أؼبى ٽَى.  ٍ ډبٍَ، سٲَٕٕار وٖجشبً ډىبٕجٓ ٍا ىٍ ٍٵشبٍ سٲٌٍٔډياهچٍ آډًُٙٓ ىٍ ٹبڅت ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ ىٍ ىيٌٍ ٕ ُ٨ف٥: ٛت٨د٠
 اْ ثَ إبٓ ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ، څِيڇ ٽًٍٚ ي ثب سًػٍ ثٍ ٽڈ َِٔىٍ ثًىن ي اطَثوٚٓ آډًُٗ سٲٌٍٔ ثٖشَ آسٓ ٭ىًان ثٍ آډًُان ىاو٘ ډُڈ و٪َ ثٍ وٺ٘
 ٕي.ٍ ډٓ و٪َ ثٍ ١َيٍْ آډًُٗ ْ َب ثَوبډٍ أه ځًوٍ سٮمٕڈ
 
 آډًُٗ، ٍٵشبٍ ډَسج٤ ثب ٕلاډشٓ، هًىٽبٍآډيْ، ډيآٍ، ٕلاډز ىَبن  ٝالٟ ١ب٥ ًٔ٨ؽ٥:
 
 
 
 
 
 
